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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010215001 HERLAMBANG BIMA PRASETYA 16 15 95.00 73.00 83.00 0.00 0.00 93.75 84.00 59.00 75.00 74.00 B+
2 202010215005 YUSEP PIRMANSYAH 16 15 85.00 81.00 83.00 0.00 0.00 93.75 83.00 40.00 50.00 58.00 C
3 202010215008 NOVAL DWY SETIAWAN 16 15 85.00 82.00 83.00 0.00 0.00 93.75 83.00 43.00 60.00 63.00 C+
4 202010215014 RIFQY NURHUDA 16 15 65.00 85.00 83.00 0.00 0.00 93.75 78.00 33.00 45.00 53.00 D
5 202010215023 FAISHAL ALY 16 14 70.00 82.00 85.00 0.00 0.00 87.50 79.00 43.00 50.00 57.00 C
6 202010215024 MUHAMMAD FADILAH HARDIWIJAYA 16 14 75.00 81.00 81.00 0.00 0.00 87.50 79.00 31.00 40.00 50.00 D
7 202010215028 NUR SULASMANA 16 15 85.00 83.00 85.00 0.00 0.00 93.75 84.00 42.00 60.00 63.00 C+
8 202010215034 AZRA AHMAD FACHREZI 16 15 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 83.00 25.00 60.00 57.00 C
9 202010215037 ALIF MAULANA 16 15 85.00 81.00 84.00 0.00 0.00 93.75 83.00 58.00 65.00 69.00 B
10 202010215038 THERESIA PUTRI DAYANA 16 15 95.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 85.00 27.00 55.00 56.00 C
11 202010215045 AFIF AGHNA ROBBANI 16 11 85.00 81.00 83.00 0.00 0.00 68.75 83.00 65.00 0.00 43.00 E
12 202010215047 VIRANIA PUSPA RANY 16 16 75.00 82.00 81.00 0.00 0.00 100.00 79.00 25.00 60.00 57.00 C
13 202010215051 NUGI ZANUARBAHRU 16 16 50.00 83.00 85.00 0.00 0.00 100.00 73.00 50.00 55.00 62.00 C+
14 202010215052 MUHAMMAD APIN SURAHMAN 16 16 95.00 82.00 83.00 0.00 0.00 100.00 87.00 50.00 60.00 66.00 B-
15 202010215053 ANDES SASTRA LAKSANA 16 7 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 28.00 46.00 0.00 24.00 E
16 202010215054 ADITYAWAN 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 21.00 50.00 53.00 D
17 202010215059 SIGIT CAHYO PUTRO 16 16 85.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 83.00 35.00 55.00 59.00 C
18 202010215063 ACHMAD ARYA WIRADENTA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 35.00 56.00 C
19 202010215069 FEBRIANTO WIBOWO 16 16 85.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 83.00 43.00 45.00 58.00 C
20 202010215073 ANDI IRAWAN 16 7 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 28.00 0.00 45.00 28.00 E
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215090 ZIRLY SABILA RASYAD 16 6 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 28.00 0.00 0.00 9.00 E
22 202010215229 KRISDIAN VERY 16 13 95.00 81.00 85.00 0.00 0.00 81.25 87.00 33.00 45.00 53.00 D
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